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Pokušavajući naznačiti zan iml j ive autore i po jave koje su ostavi le t rag na području
indus t r i j skog dizajna i ob l i kovan ja u Hrvat -
t sko j u pos l jedn j ih s to t inu god ina, od utemel jen ja
Obr tne škole u Zagrebu pa sve do danas u Muze jsko
ga le r i j skom cen t ru Klovićevi dvor i u Zagrebu k ra jem
1 9 9 7 . i početkom 1 9 9 8 . god ine održana je izložba
Stoljeće h rva tskoga dizajna, koju autorsk i potp isu je
povjesničar umje tnos t i Feđa Vukić, te arhi tekt Rober t
S o m e k kao postavljač. Ta izložba je, zapravo, v izua l -
na i lustraci ja i s to imene t e m e koju je Vukić naznačio
god inu dana ranije u i s to imeno j knjizi ob jav l jeno j u 
nakladi Meand ra .
S o b z i r o m na činjenicu da o v o m pr i l i kom bilježi-
m o izložbu p o s t f e s t u m , n i s m o u mogućnosti ulaziti u 
sve one polemične tonove koje je p rvo izazvala kn j i -
ga, a pog lav i to izložba uz koju je, na pot ica j H rva tsko -
ga d iza jnerskog društva, bila organiz i rana i rasprava
(kvadratn i s to l ) u ko jo j su sudje loval i kako d iza jner i -
praktičari t ako i teoretičari (Bor is Ljubičić, Jasenka
Mihelčić, Krešimir Bauer, ali i Ma tko Meštrović, Fedor
Kr i tovac, i td . ) . Među činjenicama ostaje s p o m e n u t i
kako je Feđa Vukić, viši predavač na Studi ju d izajna
pri A r h i t e k t o n s k o m fakul tetu u Zagrebu, o tvor io int r i -
gan tnu i zan iml j i vu t e m u , pogo tovo s toga što se o 
h r v a t s k o m dizajnu d o s a d nije pret jerano niti p isa lo niti
ga se pov i jesno sag ledava lo u s u o d n o s i m a s određe-
n im društvenim i političkim tokov ima . Dakako, ne s m i -
j e m o zaboravi t i sve one vr i jedne i predane, u jedno i 
ri jetke istraživače, među ko j ima su u g l a v n o m pov jes -
ničari umje tnos t i , koji su u s v o m pos lu ipak dotak l i
t e m u dizajna i ob l i kovan ja , p rvens tveno grafičkoga i 
indus t r i j skoga, posebno vezano uz neke p ro jek te i 
man i fes tac i je , kao što je pr im jer ice Međunarodna
izložba grafičkoga dizajna ZGRAF, p o t o m niz Zagreba-
čkih sa lona, koj i su u s v o m r i tmu izmjen j ivan ja p o k a -
kazival i najnovi je tendenc i je u d izajnu o d n o s n o u 
ob l i kovan ju p redmeta i uopće u pr im i jen jeno j um je t -
nos t i , kao i neke izložbe koje je pr i redio U L U P U H .
Tako su se s a m o f r agmen ta rno bilježile po jed ine za -
niml j ive pojave autorske kreat ivne os obnos t i u struč-
n i m časopisima ( izn imno i na izložbi kakva je p r im je -
r ice bi la ona o Tomis lavu Kr i zmanu) , no bez težnje k 
određenoj sintezi ili pokušaju postav l jan ja društveno-
ga konteks ta u zaokruživanju t e m e , jer se to najčešće
i nije postav l ja lo kao poseban zahtjev.
S toga su Vukićevu knj igu s pripadajućom izlož-
b o m sud ion ic i t o g a razgovora u g l a v n o m proc i jen i l i
kao d o b r u o s n o v u ili polazište za otvaranje t e m e o 
kojo j je pot rebno govor i t i . Na d rugo j s t ran i , p r e d b a c u -
ju m u se bro jne nedos l jadnos t i u istraživanju, p r v e n -
s tveno u izboru izložaka, te dom in i c i j a grafičkoga
obl ikovan jau o d n o s u na d ruge obl ike d iza jnersk ih p r i -
nosa , poseb ice onih koj i su se dogod i l i pos l jedn j ih
god ina u nas. I s todobno je Feđa Vukić u s v o j i m izja-
v a m a naglašavao da je sv jestan zaht jevnost i te vel ike,
vr lo široke t e m e , koju do is ta nije moguće elabor i rat i
ni j e d n o m k n j i g o m , a pogo tovo izložbom, već da sv je-
sno i s p u n o m odgovornošću želi potaknut i raspravu
0 to j t e m i kao i neki m o g u i d rug i ili nov i autorsk i p r o -
jekt (knj ige sada već t i skane i na e n g l e s k o m jez iku, te
izložbe, ko ja je do m j e s e c a l ipnja viđena i u Brat is lavi)
uz svo je ime i p rez ime, tako da m u kao zaleđe nije
pr ip isana (ni po tp isana) n i jedna inst i tuc i ja , o d n o s n o
muze jska ili galer i jska zbi rka s neistraženim f u n d u -
s o m s područja d izajna, a ni neka ba rem djelomično
sačuvana pr ivatna zbirka. . . Osnovna teza koja se p o n -
avl ja u knjizi jes t ta da je u v r e m e n s k o m rasponu
većem od j ednog stoljeća u h r v a t s k o m dizajnu - mar-
k i ranom o s n u t k o m zagrebačke Obr tne škole 1 8 8 2 .
god ine , pa sve donedavno - bi lo nekol iko svjet l ih
točaka i pokušaja osmišljenoga nas tupa na tržištu
po jed inaca i g rupa , međutim, n j ihovo d je lovanje, iako
je bi lo zapaženo pedeset ih god ina npr. g rupa EXAT 51
ili S tud io za indust r i j sko ob l ikovan je (S I0 ) , te je u to
doba doživjelo čak i svo jev rsnu a f i rmac i ju , nije d o n i -
jelo i zasluženu a f i rmac i ju po jed inc ima u današnjem
smis lu riječi. Tako je izložba s v o j o m pričom u s l i kama i 
s t va rn im p redme t ima , pokazana u deset odje l jaka,
i lustr i rala kako se hrvatsk i dizajn u s v o m s to l j e tnom
kretanju nepres tano vraća na početnu točku i p o d -
sjeća na vožnju u k rugu , kao što to pr imjer ice v i d i m o
u kretanju t ramva ja , čija vožnja uvi jek završava u 
spremištu. Zbog t oga je t ramva j u interpretaci j i Ro -
ber ta S o m e k a (preko j u m b o plakata koj i su pos tav -
ljeni kao nit vod i l ja izložbom), uzet kao vizualn i lajt-
mo t i v i činjenica koju se može v izualno zorno i sko r i s -
t i t i u pos tavu izložbe.
Zasluge Obr tne škole, koja je u našoj sred in i razv i -
jala ideal obrtničkoga ob r ta , nije m o g a o proći bez
spomin jan ja K r i zmanova dop r inosa , kako grafičkom
obl i kovan ju , tako i ob l i kovan ju p redmeta (s tak lo , por -
cu lan) , koji je kao bečki đak sl i jedio Ho f fmanove ideje
funkc iona l i zma i dekora t i vnos t i , te u s v o m b u n t o v n o m
inova t i vnom nas tupu teže i određenom Gesamtkuns t -
vverku u našoj sredin i s tvor io značajno d je lo . O s i m
biranja p roduk t d izajna o d n o s n o s tvarn ih p redme ta ,
pr imjer ice neko l iko t i pova s to l ica Bernarda Bernard i ja ,
Bogdana Bud im i rova , Ber is lava Jur in jaka, M l a d e n a i 
Mar i jana Orešića, kao i te lev izora ili m l i n c a za kavu
Brune P laminaeka, niz je ambi jena ta , poseb i ce u n u -
trašnjega uređenja, predstav l jen fo tog ra f i j ama.
Na izložbi i u knjizi kao još jedno od svi jet l ih raz-
dob l ja našega dizajna predstav l jeno je djelo neko l i ko
grafičara, p rvens tveno Ivana Picel ja s n j egov im izu-
zetno geomet r i j sk i i letrički is t im p lakat ima i nas lov -
n i m s t ran i cama za pot rebe Nov ih tendenc i ja , ko je su
se kao međunarodni pro jek t vod i le iz Hrvatske šezde-
set ih i početkom sedamdese t ih god ina . Konačno, u 
na jbro jn i jo j sekc i j i posvećenoj grafičkom diza jnu s p o -
Ivan Picelj, Plakat izložbe Nove tendencije, 1963. / Ivan Picelj, New Ten
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menu t ćemo s a m o neke suv remene autore koji su se
u Vukićevoj interpretaci j i našli kao autor i vr i jedni ana-
lize i predstav l jan ja : Bor is Ljubičić, Miha j lo A rsovsk i ,
Bor is Bućan, Željko Borčić, M i rko llić, Nenad Dogan ,
Ante Rašić, Ivan Doroghy , Bor is Malešević, St ipe
Brčić kao i neko l ic ina sasv im mlad ih dizajnera koj i tek
zauz imaju svo ja m jes ta .
Summary
Dorotea Jendrić: Review of the exhibition "A
Century of the Croatian Design"
The Exhibit ion "A Century of the Croat ian Des ign " ,
held in the m u s e u m and gal lery centre Klovićevi dvor i
at the end of 1 9 9 7 and beg inn ing of 1 9 9 8 , w a s a i m -
ing at ind icat ing interest ing authors and p h e n o m e n a
mak ing the area of industr ia l des ign and graphic a r t in
Croat ia in the past hundred years . Feđa Vukić is
s igned as the author of the exhib i t ion w h i c h w a s
staged by the arch i tec t Rober t Somek . Actual ly ,
the exhib i t ion represents a v isual i l lust rat ion of
the s a m e sub jec t des ignated by Feda Vuk ic a 
year ago in his book by the s a m e tit le pub l i shed
by Meandar.
The exh ib i t i on , l ike the b o o k , p r o v o k e d
po lemic tones already by the fac t that it repre-
sents the f i rs t syn thes is of the sub jec t .
Feđa Vukić is a sen ior lecturer in the Des ign
Studies at the Faculty of Arch i tec tu re in Zagreb.
He opened a very in t r igu ing and interest ing top ic
on th is o c c a s i o n , s ince Croat ian des ign w a s se l -
d o m wr i t ten about , or perce ived f r o m the h is tor -
ical perspect ive in co- re la t ion to ce r ta in soc ia l
and pol i t ical cur ren ts . Natural ly, one m u s t not
fo rge t about all indus t r ious , c o m m i t t e d and , at
the s a m e t ime , ve ry rare researchers , w h o have
t o u c h e d upon the sub jec t of des ign and graph ic
art , pr imar i ly graphic and industr ia l des ign . Th is
is par t icu lar ly t rue in cases of s o m e p ro jec ts
and m a n i f e s t a t i o n s l ike t he In te rna t i ona l
Exhibi t ion of Graphic Des ign , ZGRAF f o r sho r t ,
the Zagreb Salon exhib i t ions that have s h o w n in
thei r sequence r h y t m the latest t endenc ies in
d e s i g n and in graphic ar t , in appl ied a r ts in genera l ,
and a lso in cases of s o m e exhib i t ions g iven by
ULUPUH. The interest ing p h e n o m e n o n of an author 's
creat ive personal i ty w a s noted individual ly, w i t h no
at tempt at mak ing s o m e kind of syn thes is or def in ing
soc ia l contex t to c lose the ci rc le of the men t i oned
sub jec t . In m o s t cases th is w a s not put up as pa r t i c -
ular request .
Dizajn naočala tvrtke Ghetaldus, 1957. / Design of Ghetaldus sun-
glasses, 1957
